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♦ связывание органами управления факта возбуждения дела об экономической несостоя-
тельности в отношении подведомственного предприятия с выходом предприятия из сферы ве-
дения министерства, концерна или исполкома и переносом ответственности за результаты са-
нации на хозяйственные суды и орган по делам о банкротстве; 
♦ негативное восприятие факта возбуждения дела о банкротстве контрагентами предприятий 
и коллективами работников; 
♦ снижение мотивации к кардинальным мерам по финансовому оздоровлению (и связанное с 
этим снижение ответственности руководства значимых предприятий за результаты работы);  
♦ введение в управленческий процесс независимых субъектов – антикризисного управляю-
щего и хозяйственного суда; 
♦ возможность наступления ответственности бывшего руководства за результаты управле-
ния предприятием. 
В связи с этим стратегия применения института экономической несостоятельности должна 
иметь активный характер, учитывать современные глобальные экономические тренды и быть 
неразрывно связанной с задачами модернизации экономики, со стремлением идти по пути ин-
новационно–индустриального развития. 
Для этого необходимо активизировать применение в экономике Республики Беларусь про-
цедуры экономической несостоятельности в качестве механизма финансового оздоровления в 
отношении предприятий.  
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Результаты анализа источников информации и обобщения практического опыта реформиро-
вания предприятий показали, что проблемы адаптации предприятий  к условиям трансформа-
ционной экономики недостаточно исследованы. Такие вопросы, как сущность, структура меха-
низма адаптации, его роль в системе управления, параметры оценки эффективности адаптации 
предприятий, а также методика организационно – экономического механизма адаптации по–
прежнему остаются недостаточно исследованными, спорными и требуют дальнейшей разра-
ботки. Всю совокупность проблем, связанных с разработкой организационно – экономического 
механизма адаптации предприятий к условиям трансформационной экономики, можно объеди-
нить в две группы: стратегическое планирование (как средство реализации механизма адапта-
ции); реструктуризация (как способ реформирования предприятий) [1]. 
Термин «адаптация» можно определить следующим образом: адаптация есть такая реакция 
системы на внешние возмущения, которая противодействует снижению или возможному сни-
жению эффективности функционирования системы; адаптация – приспособление экономиче-
ской системы и ее отдельных субъектов, работников к изменяющимся условиям внешней сре-
ды, производства, труда, обмена, жизни. Кроме того, данный термин можно определить как: 
экономический процесс; принцип управления предприятием; средство; метод. 
Механизм адаптации промышленных предприятий представляет собой набор процедур и 
решений, с помощью которых разрабатывается стратегия предприятия, обеспечивающая до-
стижение целей его функционирования. 
Главная задача механизма адаптации к условиям трансформационной экономики – обеспе-











Рисунок 1 – Функциональная структура механизма адаптации 
 
Структуру механизма адаптации можно рассматривать как динамическую совокупность 
восьми взаимосвязанных управленческих процессов, которые логически вытекают один из дру-
гого. В то же время существует устойчивая обратная связь и влияние каждого процесса на 




Рисунок 2 – Структура механизма адаптации. 
 
Таким образом, процесс действия механизма адаптации включает в себя следующие компо-
ненты: 
1. Определение миссии организации – установление смысла существования фирмы, еѐ пред-
назначения, роли и места в экономике. 
2. Формирование целей и задач, которые должны отражать уровень, на который необходимо 
вывести деятельность по обслуживанию потребителей; они должны создавать мотивацию лю-
дей, работающих на предприятии и включать по крайней мере четыре типа целей (количе-
ственные, качественные, стратегические, тактические). 
3. Анализ и оценка внешней среды. Этот процесс считается исходным процессом механизма 
адаптации, так как он обеспечивает базу для выработки стратегии поведения, позволяющей 
предприятию выполнить миссию и достичь поставленных целей. Анализ внешней среды пред-
полагает исследование двух еѐ компонентов: макросреды и непосредственного окружения. 
4. Анализ и оценка внутренней структуры (среды) – позволяет определить те внутренние 
возможности и потенциал, на которые может рассчитывать предприятие в конкурентной борьбе  
в процессе достижения своих целей, также позволяет точнее сформулировать и уяснить цели 
предприятия и его миссию.  
5. Разработка и анализ стратегических альтернатив, выбор стратегии. Данный процесс – 
сердцевина механизма адаптации, так как в нѐм принимаются решения о том, как предприятие 
будет достигать свои цели и реализовывать корпоративную миссию. 
6. Реализация стратегии – является критическим процессом, так, как реализация стратегиче-
ского плана приводит предприятие к успеху, т.е. позволяет адаптироваться к условиям внешней 
среды. Успешной реализации стратегии способствует соблюдение следующих требований: це-
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ими; необходимо иметь чѐткий план действий по реализации стратегии, предусматривающий 
обеспечение плана всеми необходимыми ресурсами. 
7. Оценка и контроль стратегии. Задача заключается в том, чтобы выяснить в какой мере ре-
ализация стратегии приводит к достижению цели фирмы [2]. 
Предлагаемая структура относится не только к деятельности производственного предприя-
тия (или предприятия, оказывающего какие–либо услуги), сказанное в полной мере относится и 
к любому иному объекту управления вплоть до государства.  Разница  лишь в объеме и слож-
ности подлежащей анализу информации (количество и характер факторов, влияющих на объект 
управления), в разветвленности и (или) сложности управленческой структуры и в количестве и 
характере рычагов, которые могут быть использованы для оказания влияния на менеджеров, 
осуществляющих управление данным объектом. 
Можно выделить основные условия эффективности функционирования организационно – 
экономического механизма адаптации:  
- адаптация предприятия должна проводиться как комплекс взаимосвязанных изменений 
во всех сферах деятельности предприятия, а не одной из сфер, что неэффективно и проблема-
тично; такой подход обусловлен тем, что предприятие представляет собой целостную систему, 
и, какие – либо действия в одной из его сфер объективно требуют изменений во всех осталь-
ных; 
- необходимо предусмотреть направленность всех действий на обеспечение не только рав-
новесия между предприятием и его внешним окружением, но и на достижение внутреннего 
равновесия предприятия. 
Таким образом, действие механизма адаптации промышленных предприятий должно выра-
жаться в реструктуризации как основном способе их адаптации к внешним условиям, для ком-
плексной характеристики эффективности реструктуризации предприятия, необходима много-
критериальная система показателей,  с четко определенными количественными и качественны-
ми критериями оценки.  
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Розвиток економіки Україні в цілому та окремих суб’єктів господарювання зокрема немож-
ливо реалізувати без докорінних змін у сфері регулювання природокористуванням та підходах 
до розв’язання екологічних проблем, створюваних підприємствами навколишньому середови-
щу. В сучасних умовах господарювання, що характеризуються жорсткою конкуренцією та ви-
соким рівнем ризику ведення господарської діяльності, першочерговим завданням є не тільки 
адаптація до змін, а насамперед їх випередження, що потребує здійснення капіталовкладень в 
подальший розвиток підприємства. Це обумовлює необхідність вдосконалення системи стра-
тегічного управління інвестиційною діяльністю на основі прогнозування її напрямків і форм з 
метою реалізації системи цілей розвитку суб’єкта господарювання та його адаптації до 
змінюваних умов ведення діяльності, особливо у сфері екології. Після отримання екологією 
домінуючого статусу в системі суспільних цінностей, підприємство вже не може обійтися без 
регламентування своїх екологічних намірів в довгострокових планах. За цих умов інструмен-
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